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OBA VIJEST 
U izdanju Hrvatskoga kemijskog drustva izafoo je 
stavlja se u prodaju 
CENTRALNI KATALOG PERIODICKIH 
PUBLIKACIJA IZ KEMIJE I SRODNIH 
.PODRUCJA U ZAGREBU 
Ovaj katalog obuhvata stanje periodickih publikacija 
u 92 biblioteke i knji2nice na pojedinim fakultetima, te 
drugim ustanovama i privrednim organizacijama u Za-
grebu. 
Izbor CaSOpisa, koji SU obuhvaceni OVim katalogom, 
bio je uglavnom prema Chemical Abstracts-u, ali cesto se 
je moralo prelaziti i na podrucje fizike, geologije, biolo-
gije, tehnike, medicine, veterine, poljoprivrede i dr., jer 
je kemi ja, kao centralna disciplina, usko povezana s njima, 
a uza sve to, kod nas odgovarajuce struke jos uvijek ne-
maju potrebne centralne kataloge . 
Materijal za ovaj katalog pripremali su bibliotekari 
Centralne kemijske biblioteke od 1949. do 1963. godine uz 
suradnju bibliotekara i knji2nieara velikog broja ostalih 
zagrebackih biblioteka i knjiznica. Za sada su kemieari 
jedina struka u Jugoslaviji koja u Zagrebu, Ljubljani i 
Beogradu ima centralne kataloge s tacnom naznakom sve-
zaka nekoga easopisa u pojedinoj biblioteci. Popisi tekuCih 
Casopisa U takvim katalozima neophodno SU potrebni U 
suvremenom istrazivackom radu, - tim vise, sto se serije 
pojedinih easopisa, razdijeljene na male dijelove, nalaze 
u mnostvu biblioteka. 
Nas »Centralni katalog periodickih publikacija iz 
kemije i srodnih podrucja u Zagrebu« je ciklostilom 
umnozeno izdanje koje sadrzi 298 stranica teksta u bro-
siranom uvezu, a prodajna cijena iznosi din 6.000.-
(sesthiljada) po jednom primjerku, plativo u gotovom ili 
virmanom putem banke u korist racuna: Hrvatsko kemij-
sko drustvo Zagreb , ziro raeun broj 400-181-608-68. 
